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year in Paris is an exceptional one. The meeting is organized as a
joint FEBS and EMBO Conference with the purpose of celebrating
the 50th Anniversary of both Organizations and their achievements
in the Life Sciences. This 50th Anniversary prompts us to reﬂect on
older days, when scientists from all over the world formed interna-
tional communities to reach a common understanding — already
long before the wide globalization of communications and
economic or science policies that is now taken for granted. Thus,
it isn’t surprising that the list of speakers invited to this 50th
anniversary celebration is a reﬂection of the global network that
scientists have built through the years. It is also emblematic that
the Conference is hosted in Paris, a city where arts and sciences
traditionally came together throughout history.
This FEBS Letters Special Issue, published on the occasion of the
50th FEBS Jubilee, presents a collection of 24 Review articles
authored by a selection of distinguished conference speakers. The
Special Issue offers serious discussions on cutting-edge topics of
the Molecular Life Sciences, ranging from molecular mechanisms
to cellular functions, and gives an impressive overview of where
modern Life Sciences stand in 2014 and where they might come
to be in the near future. Review topics include cell cycle and cellcycle checkpoints, DNA repair, circadian clock, stem cells,
non-coding RNAs, micro-RNAs, membrane organization, cancer
signaling, autophagy, mitochondria, translation, metabolism, bac-
terial pathogens, synthetic biology, inﬂammation, neural circuits
and neural functions.
In addition to this plethora of topics, the FEBS-EMBO 2014
Conference also offers sessions on science policy, future of publish-
ing, career planning and education. Although these topics, due to
lack of space, were not included in this Special Issue, they are at
the heart of the aims of FEBS, which takes both Life Sciences and
Scientists under its wings by supporting projects and conferences
and by granting fellowships. In this spirit, we hope that the Paris
FEBS Letters Special Issue may reach far and wide to all the confer-
ence participants as well as to those who have not been able to
attend.
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